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РЕФЕРАТ
Дипломная  работа  Татаринцевой  Ольги  Сергеевны  на  тему
«Направления  совершенствования  ценовой  политики  организации  (на




30 литературных источников, 
1 диск с мультимедиа-презентацией. 
Ключевыми словами данной дипломной работы являются следующие
категории:  РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ,  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОД,  СЕБЕСТОИМОСТЬ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ и др. 
Объектом  исследования  является  ОАО  «Универсам  «Юбилейный».
Предмет исследования – система ценообразования в торговой организации.
Основной целью дипломной работы является проведение исследования
системы ценообразования на предприятии торговли
При написании работы использовались логические способы обработки
информации,  такие  как:  сравнение  относительных и  абсолютных величин,
графическое и табличное представление данных, группировки 
В  результате  исследования  проведен  анализ  финансовой  и
производственно-хозяйственной  деятельности  ОАО  «Универсам
«Юбилейный»,  исследован  механизм  формирования  цены,  определены
основные мероприятия по совершенствованию процесса ценообразования. 
Научная  новизна  исследования  заключается  в  разработке  и
обоснованных  рекомендации  по  совершенствованию  ценообразования  на
предприятии.
Разработанные  теоретические  и  методические  положения  по
совершенствованию  ценообразования  на  предприятии  могут  быть
использованы в практической деятельности ОАО «Универсам «Юбилейный».
Реализация  предложений и  рекомендаций  положительно  скажется  на
увеличении  объемов  продаж,  привлечет  новых  покупателей,  позволит
усилить  конкурентные  позиции  ОАО  «Универсам  «Юбилейный»  по
отношению к основным конкурентам.
